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基于光散射的粉尘浓度测量的研究
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性。7135工作的参考电压是由TL431组成的电路提


























































表1 1.23到2.27每天测量的粉尘相对质量浓度与天气状况 表2 1.23到2.27苏州每天的API及转换的可吸入物浓度值
日期 首要污染物 API指数 浓度 (mg/m3)
1.23 可吸入颗粒物 61 0.072
1.24 可吸入颗粒物 76 0.102
1.25 可吸入颗粒物 151 0.252
1.26 可吸入颗粒物 138 0.226
1.27 可吸入颗粒物 116 0.182
1.28 可吸入颗粒物 131 0.212
1.29 可吸入颗粒物 101 0.152
1.30 可吸入颗粒物 126 0.202
1.31 可吸入颗粒物 69 0.088
2.1 可吸入颗粒物 76 0.102
2.2 可吸入颗粒物 84 0.118
2.3 可吸入颗粒物 99 0.148
2.4 可吸入颗粒物 119 0.188
2.5 可吸入颗粒物 87 0.124
2.6 可吸入颗粒物 129 0.208
2.7 可吸入颗粒物 90 0.13
2.8 可吸入颗粒物 109 0.168
2.9 可吸入颗粒物 53 0.056
2.10 可吸入颗粒物 124 0.198
2.11 可吸入颗粒物 63 0.076
2.12 可吸入颗粒物 69 0.088
2.13 可吸入颗粒物 79 0.108
2.14 可吸入颗粒物 74 0.098
2.15 可吸入颗粒物 52 0.054
2.16 无 25 0.025
2.17 无 38 0.038
2.18 可吸入颗粒物 53 0.056
2.19 可吸入颗粒物 58 0.066
2.20 可吸入颗粒物 55 0.06
2.21 可吸入颗粒物 56 0.062
2.22 无 49 0.049
2.23 可吸入颗粒物 81 0.112
2.24 可吸入颗粒物 57 0.064
2.25 无 34 0.034
2.26 可吸入颗粒物 51 0.052
2.27 无 42 0.042
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